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larını
Ziyaret
Ibn-il-Emin Mahmut Kemalin 
Kütüpanesinde
Yaşlı bir ninenin güler yüzü ile 
karşılanarak loş koridorlardan bü­
yük bir salona getiriliyorum. Baş­
tanbaşa yüzlerce tablo ve kitaplarla 
süslü bir salon. Bir an, gözüm yarı 
açık bir odanın gene loş duvarlarına 
kayıyor. Burası da öyle; kûfî, nesih, 
sülüs, rık'a yazılar ve sayısız levha­
lar dolu..
Önümde açılan bir kapıdan çağı- 
rılıyorum:
— Buraya buyurun.
Giriyorum. Dört köşe kitap dolu 
kanapeler.. ortada bir kitap küme­
si. Duvarlar, baştan başa altın yazı 
ile ve çok sanatkârane işlenmiş lev­
halarla süslü... Bir kenarda yüz y:l 
önce Paşabahçe cam ve şişe fabrika­
sında yapılmış ve eski adları ile şü-
kûfedanlık, güldanlık ve daha bunla­
ra benzer adlar taşıyan birçok değerli 
eşya ile bezenmiş bir kolleksiyon..
Burası ne bir müze, ne de bir 
meşherdir. Burası, göz yumup a- 
çıncıya kadar geçen bir ömrün zevk 
diye tapınarak biriktirdiği eserleri 
toplıyan bu mabettir: İbnülemin
Mahmut Kemalin evi..
Ben, buraya üstadın, Süleyman 
Naziften başka kimsenin giremediği 
kütüphanesini, değerli eserlerden 
hiç olmazsa birkaçını görmek ve 
kendisinden kitap merakının derece­
sini, en sonra da bu kütüphaneyi 
nasıl vücuda getirdiğini sormak için 
gelmiştim. Bütün hayatını kitaplar 
arasında geçirmeği en büyük zevk 
sayan ve kitaptan başka hiç bir şeye
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“ meylü rağbet,, etmiyen üstadın 
odasında, Eflâtunun “ tetkik ve te- 
tebbua tahsis edilmiyen hayat, yaşa­
mağa değmez,, sözünü düşündüm.
Hayatın binbir renginden bir zevk 
almadan, binbir kokusundan birini 
koklamak istemeden ömrü sona er­
dirmek, insani zevki kapalı odaların 
küf kokulu kitaplarında aramak, 20 
inci yüz yılda rastlanmaz feragatler­
den olsa gerek..
•fi * *
Üstadın kitaplarım ve onun kitap 
merakını Süleyman Nazif 1926 yı­
lında şöyle anlatmıştı:
“On iki, on üç yaşlarcndanberi ha­
yatım tetkik ve tetebbüle kütübü 
nadire cemine hasretti. Bu yolda 
tam kırk sene çalıştı, çalışıyor. Kü­
tüphanesinin raflarını tezyin eden 
iâyuat asardan — ki içinde pek çok 
yazma ve müteaddit nüshalı kütüp 
ve resail var — bir tane bulunmaz ki
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dikkatle okunmamış ve mukabele ve 
tevsik edilmemiş olsun.,,
İbnülemin Mahmut Kemalin ah­
bapları, konaktaki dairesine “Da- 
rülkemal,, levhasını asmışlardı. Ko­
nağın üst katı da “ Ceride hane,, di­
ye anılırdı. Buraya gelen meraklı­
lar, her gazetenin mükemmel bir kol- 
leksiyonunu bulurlardı.
Üstadın ziyaretine gelenler de 
şöyle anlatılıyor:
“ Herkes, hepimiz ne zaman tari­
hi millimize ait bir tahkik ve taharri­
de sıkılır ve îstanbulun umumî ve 
hususî kütüphanelerinden cevabı yes 
alırsak Mahmut Kemale koşarız. Eş­
has ve vakayi hakkında en büyük sey 
yit ve senedimiz Emin paşanın bü­
yük oğludur. O da bilmezse, artık o 
bahis büsbütün ademi nisyana karış­
mış demektir.,,
❖  ❖  *
Birkaç yıl önce Avrupalı bir pro-
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fesör üstadı, müdürü bulunduğu Ev­
kaf müzesinde ziyaret etmiş ve şu 
suali sormuş:
— Türkiyede üç biyografi âlimi 
bulunduğunu söylüyorlar. Biri sîz­
mişsiniz. Yalnız, hanginizin biribi- 
rinizden üstün olduğunuzu anlamak 
istiyorum.
Üstat:
— Böyle saçma sual mi olur? di­
ye hiddetlenmiş, fakat fazla ısrar e- 
dilince:
— Sorduğunuz âlimlerden biri, 
demiş, yirmi altı yıllık muallimdir. 
Yirmi altı yıldır her gün öğretmek 
için her gün öğreniyor. Elbette ben­
den üstündür. Öbür âlim, kırk yıl­
dır en zengin kütüphanenin müdürü­
dür. Her gün bir kelime öğrenmişse 
kırk yıllık sermayesi elbette benden 
üstündür. Eğer ben de onlar gibi 
hep ilimle meşgul olsaydım (îbnil- 
emin Mahmut Kemalin memuriyet 
hayatı çoktur) hiç birine ağız açtır­
mazdım.
O iki âlim başka bir gün bir top­
lantıda üstada:
— Profesöre söylediğinizi duy­
duk. Fakat bize zaten ağız açtırmı­
yorsun ki, demişler....
* * *
— Üstat, dedim, bu kadar eseri 
nasıl biriktirdiniz?
Hemen cevap verdi:
— Zevk ve sefahet etmedim. Ka­
zandım, kitap aldım. On iki yaşım- 
danberi kitap toplamağa başladım. 
Babıâliden dönerken, şimdi halıcıla­
rın bulunduğu sahaflar çarşısı­
na uğramadan ve oradan bir iki ki­
tap almadan eve dönmezdim. Sa­
haflar çarşısından geçemediğim gün
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rahatsızlanır, kendimde bir eksiklik 
hissederdim. Bir gün müzayedede bir 
torba içinde bazı kâğıt parçaları satı­
lıyordu. Dellal:
— On kuruş... diyordu.
— On beş... dedim. Yirmi dediler, 
otuz dedim. Meğer beni tanıyanlar­
dan biri:
— Mahmut gene bir şey gördü. 
Bırakmak istemiyor, diye mahsus 
arttırmağa başlamış. Torbayı 250 ku­
ruş altın paraya aldırdılar ve sonra 
kahkaha ile güldüler. Ben hiç aldır-
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Mahmut Kemdi 
Kitapları arasında
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madım. Çünkü on kuruş etmiyen 
kâğıt parçaları arasında Ali paşanın 
el yazısı ile imzalı bir mektubu da 
vardı!
— Kitaplarınızın çoğu yazma 
imiş...
— Doğrudur.
— Kaç kitabınız var?
Üstat, derin derin içini çekti:
— Sorma ve derdimi deşme, dedi. 
İçim sızlıyor.
Üstat, mütarekede işgal edilen 
evinden çıkarılan kitaplarını hatırla­
mıştı. 1281 yılında Mercanda baba­
sının konağında kendisine miras ka­
lacak kitapların yanması ona büyük 
bir yeis verirken, cam kadar sevdiği 
kitaplarının İngiliz, Fransız asker­
leri tarafından talan edilmesi kendi­
sini telâfi edilmez kederlere boğmuş­
tu.
— Bütün servetim gitseydi ü- 
zülmezdim. Çünkü servet temin edi­
lir. Fakat kaybolan kitap bulunmaz, 
yerine konmaz! dedi.
Kaybolan kitapların istirahati ru­
hu için ne kadar sustuğumuzu bilmi­
yorum, gene üstat söze başladı:
— Şimdi kitap denecek dört bin 
kadar cilt var.. Tabiî çoğu yazma..
— En değerli yazma kitapları­
nızdan bir kaçının adını söyler misi­
niz?
Yerinden fırladı ve hiddetle ce­
vap verdi:
— En değerli ne demek?... Hep­
si değerlidir. En değerli kitap demek 
ilim namına hatad r.
Sualimi galiba iyi hazırlıyamamış- 
tım. Fakat Süleyman Naziften baş-
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ka kimsenin giremediği kütüphaneye 
girme lûtfuna mazhar olacağım da­
kikaların yaklaşmakta olduğunu dü­
şünerek tekrarlamadım. Yalmz, du­
varları süsliyen levhaların da ente- 
ressan maceraları olabileceğini düşü­
nerek :
— Üstat, dedim, şu levhalar....
Sözümü tamamlıyamadım:
— Sen çok oluyorsun, dedi. Her 
şeyi karıştırma... Onlar kitap değil 
ya...,
— Merak ettim de....
Her merak edenin sık sık kendi­
sine baş vurmasının verdiği alışkan­
lıktan olacak:
— Bu levhaların çoğu, dedi, üs­
tat hattatların eserleridir. İçlerinde 
sa’dabat saraylarının kapılarını süs- 
liyenler de var..
Bunları nasıl topladığını sor­
dum. Bir hatırasını, içini sızlatan 
bir vakayı daha anlattı:
— 16 yaşında idim, dedi. Babam­
la Vezir köprüsünde idik. Köprülü 
Mehmet paşanın konağı protestan- 
lara satılmıştı; yıkıyorlardı, kilise 
yapacaklardı. Bir kapının üstünde:
Ehli irfan yeridir bunda yaraşmaz
hezele
İçeru koyma medet kapunu perkit
rezele
Beytini taşıyan bir levha gördüm. 
Hemen yıkılmakta olan kapının üs­
tüne çıkarak kopardım. Papaslar ver­
mek istemediler. Güçbelâ evime ge­
tirebildim. Bir gün ahbaplarım gör­
mek istediler. Çok beğenildi:
— Bu levha milyon değer., dedi­
ler.
(Sonu 11 de)
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tbnilemin Mahmut K e­
malin kütüpanesinde
(Başı 8 de)
Odaya ikinci girişimde levhanın 
yerinde yeller esiyordu.
İşte evlât, kitaplarımı kimseye 
göstermek istemeyişimin sebebi. 
Kaybolan eserlerimin acısını unuta­
mıyorum.
* * *
Dört bin cild kıymetli eseri top- 
lıyan kütüphanenin konağın hangi 
odasında bulunduğunu yazmağa me­
zun değilim. Şu kadar söyliyeyim, 
ki kütüphane odasına bir zindana 
girer gibi girdik; o kadar karanlıktı. 
Ancak üstat bazı pencereleri açtıktan 
sonra bulunduğumuz odanın kütüp­
hane olduğunu farkettim.
Raflardan ilk elime aldığım ki­
tap, her sayıfası ayrı bir altın yaldız­
la işlenmiş bir kitap oldu: Üçüncü 
Selimin divanı. Kitabın her sayıfası 
altın suyuna batırılıp çıkarılmıştı, 
ikinci kitap Nabinin kendi yazısı ile 
divanı idi. Birkaç kitaba daha bak­
tım. Eşi kütüphanelerimizde bulun- 
mıyan yazma tarihlerdi.
Üstat, bütün dikkati ile bana ba­
kıyordu, birden:
— Beni fazla yormayın, dedi. 
Şimdi benden musiki hakkında iza­
hat istiyen bir ahbabım gelecek...
Kütüphanenin bir köşesinde bir 
keman duruyordu. Soracağım suali 
anlamıştı:
— Evet, dedi, musikiyi de seve­
rim....
Niyazi A ■ Okan
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